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新宿発
“Visions are not there to be dreamed 
alone， they can be trans10rmed into 
reality. AII that is required is the 
power 01 a group sharing this 
vision." 
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?ィ????????????????????? 、「 ィ? ????????、?ッ???
??? っ 。 ? ? 」 。 ????? ???????? ? 、 、? っ 。
????????? っ 「 ッ 、 ??
??? 。 」 。
??? ィ ッ ョ 、「 ッ 。 ッ ???????」???
???。「 、 ? ? っ 」 、「 ??」??????? 。 、 ? 、??? 、 ー ッ ? ? 。??? ? っ 。
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〈?????????
?
? ? 〉
?????????????? ? ?? 、 っ 。 ィ ??、?
????ィッ ュ、 、 、 、 ェ 、 。「
?
???
率軍翠車率車率!%l)li冨接電車!%l翠車率電車車率車率車率重E翠車率重量軍率重翠認軍軍率重量車率率車車率車率電車電墨書E蚤車翠璽率重~翠車率車率車率車率電車電
??????。????????っ??????????」??????、?ー????、????、??、??、????、?
?
????????。?????「?????」?、?????。????
???
?
???、?????????????????????????っ?。
???
?
???????、?????
??
???????ッ?????、??????????、
??? ? ?????。??????????????????????? 。??????? ??ー??、?
?
?
?
?ー?????????????。???????、??
??? ?、??? ? ? 「 」 ? 。「??????? 、 ? っ? 」?、? 、 ー 、 、??? 、「? ー ャ 」 。 、??? ? っ 。
「??????っ????????????っ?????、?????、?????????、??
??? ? ? 」 、 っ? 。
???、???????
?
????????????ー??、?っ?????????????、?
??? ー???? 。
??? ? ?????っ? 、 ????????っ??????????
?っ?。〈 〉 っ 。
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????????????????
〈????????
??
????ョ?〉
??????っ?????ョ??、????
っ
?????????????
??
??。??????ェ ??????「?。?。???
?
?」????
??。 ? ?? 、 ? ? ? ?、?????? ?? ?
???
?
、???????????????
?、??? 、 、 、 ?ッ ュ ?、
?
??????
。
???????、? ? ????????????
?。??? ェ ?
??
??、????????
?
??
??????、???????????????????
。
??????? ????????、
?? ??????????っ?、??????????
。
?????????
?
?
??????
?
?、??? ?
?
????????、?????????。
??????ュ
ッ
?ェ???????、??????????
っ
????
????? ? っ ? ? ?、
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?????????、
??????。
??
? ?
???
?
??
?????
?
。
???????
。
?
??
?? ????。?????
?
????????、????
??
???????、????
??????? ?????? ?っ
。
畢重~~重E率車率冨翠冨車重量重E率重審電車電率重E率重翠電車重量liïlll重~1Il竃翠認翠~lI軍軍軍E翠冨箪~蚤軍軍電車電車車率車率車率車率車率車率車率車率電車車率軍
? ? ?
?
?????????????????。??????????????????????
????、?????っ????っ?。
???
?
???
?
?ェ??????。
???
?
????????????ェ?? 。
???
?
??? 。 。
????
???。????。
????????「??、??、??」??
?
????????
?
????「?????」
??????
?
?、?
?
????????????????????????
???
?
??? ???? ? ? ? 。
???
?
??「?????????????????」。
?????????
?
??????、?????????
?
??????。???ッ??ー???
?っ??????? 、 ? ???????????、「????????????????、??? ??? 」 。
??????ー ー ???
?
? ?
?
?????。「????、?????????????
??? ?」
??? ー ー
?
?ェ??ェ??。
????ー?ー????
?
???ェ?????。????????ー?????「?ェ?ェ
?????? 。 ???? っ ?? 、
13 
思!I!lJ哩翠冨璽!I!~~型車~翠!I!~思!I!lJ窓~翠!I!~~~翠!I!læ{læ{~læ{~lJ哩~)!審理哩~~~~~~~~~~
??????????????」???、?????????。
???????
?
?
?
?????
?
?
?
????
?
? 。
????????????っ????、
???
???
??
????????????????
?????、 、 ? ? ュ
?
????????????。
??? ー ー ィ ?????
?
???????
?
?。????、 ????
?ェ? ?????っ 、 ????????、「?
?
??????ー」
???ー?????。
?
??????、「?ォー???????????????、????
??? ? 、 ゃ ????」???? ?????ー? ? 。 、 ェ ????? 、 っ 。「 、 ?? ???? 。 ? 、 っ 、 、??? ?。 ???、????? 。 、 。 、 ィ ー??? 、 っ 、??っ 。? ェ ? ? 、??? 。 ? 、 ? ?? 。 、??? ? 、 ?? 。 っ ?? 。 ???? 、 、 」 、 ー ? ? っ 。「?????? 。 」
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撞車率iIl:l認麗~:I率直電車電量電翠iIllJ認量電車認車電盤亜率重量軍旗誼撞軍軍認審露軍認星電率重RlJ重Rili認車電車電車車率重車車率車車電車窓軍軍)JiIl翠電車電
???????????????。?????????????????????????????
???????????。??????????、??????、「???ュ
?
、?????
?
???
??? ー 」 。 ? ゃ 。??????????????????ゃ っ ? 。??? 、
?
?ェ??
?
???。「????????????ー
??? ? 。 ? ??????、???????????ー?????、???????。???? 、 、???? 。????? ?????? 。 、 ?? ?????
??、??、??????????。?????、??、????ょ?。????????
??? っ? ェ??? ? 。 ュ 。??? ー ? 、 ャ ?? ? 。??っ ェ 、 ー ?」???、 。「 、 、???
?
?????、??? ? ?
?
?????????????、? ?、??????
??? っ 、??、 ? 。??? 。 、 ? ? 、 っ??? 」 」「 、 」
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書窓)J!I{翠窓F軍聖書E璽~~電車電車電接電接電揮軍翠耳障電車~IJ霊)J!I{~電車c!翠璽)J!I{寝耳撞軍軍軍E電車C!)J!I{)J!I{翠!Ii)J!l{)J!I{)JCilM(1J窓聖書E翠軍軍軍
「???、??????????????????????。????、????、????????????、??????????????????????????」?????
?
?ョ??、?????ー??????。
??????ー?ー?、?????ー????っ?、??????
?
????????
?
?。??
???????????、???????????????????。「?????、????????????っ?。 ?っ っ ???????????? ? 。
「『???? ? ?????』?、??? ? ? っ ?????。?????、
?っ? 。 ょ 」
?????っ 。
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??ー?ー 、 ー ? ? 、 ? ?
????? 。
?
???、????????????????。、
??????っ? ?? ? 。 、?????????。
* 
????、「 ? ????????
??????
」??、
????? 。 、 、?????? ?、 、??、 、 。??ー
?
? ?
?
?????、??????????。
麗重E蚤車率重富冨翠電車電車冨翠電車電E)l!重E)l!量E審車率車率車率軍軍軍軍軍軍軍E審車率電車電車重E翠車率電車電車電翠冨)l;!li墨!ll)l!重E)l!軍麗車率車率重量冨率重率重E
女性と平和安全保障に関する安全保障理事会決議 1325
?????????????、????????、
???????、???????????????????????????。??????????、????????? 、 ?????????????????????????。??? 、? 、 ???????、????。???? 、 ? ????、?? 、 ????? 、????。
??? 、 、 、
?
???????????????????
??????。???????、 ェ?
?
??????????????、??????????????????
?
???? 、 ????? ?? 、
?
??? 、 ェ
?
????????????????????????
??? 、????。??? ???、 ?????? ?? ??? 。??? ??? 、 ャ 、??? ??
?
????????????。
??? ?? 、 、
??? ?? ? ェ?
?
???、???????????ェ??
?
?????????
???? ? 。
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m!IDX{Ø(Ø(翠!l{!B冨冨冨翠軍Ø(翠軍翠冨Ø(翠!l{Ø(~~læ{翠E翠E翠!l{Ø(型!l{Ø(Ø(Ø(NN)l!電車!l{læ{)l!軍軍司~Ø(m窓車窓Ø(!B哩
?????「??????
????
」?????????「????
????
??
?????????????????
?
???????」???
??
?
?
? ? ?
?
??、?????
??
?????????????????????
??
???????????????、???
??、 、 ??????
?
??????????ィ??ッ?ョ?「?
??? ????
???
??、??、????????????」???????????
??? ?
?
?????
?
?ィ??????っ?。
????????
?
?ョ?????????????
?
??、???????????、?????
??? ー 。 。 ????。
??? 、 ? 、 ? ェ ???
?
?
?
??????
?
。????????
?ー?ー ッ 、 ??ェ?????????っ 。
?
、???????????、??
??? 。
?
、???????????
?
、?????????。
?
、????????????。
?
、??? ???? ??? 。????、
?
?ャ????????「? ?????、 ? 、
???、?? ? ???? 。」
???
??
?
?
????
?
? 。
?????
?
????
?
????
?
?????。「?????????????????????
???????。? ? 。 、? ャ ??????っ? 、 」 「?っ? 。 」。
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率電車cl翠軍軍電車運&:J車率認車認軍軍E墨画E率重量電車電~lIlmi語K)li車率重準認翠車率重翠車率車率車率電車電率電車電車電車電車電量軍軍軍審電量認軍軍&:J車率電
?????
??
??????????。
??????????????。「?????????っ????。????????」「??????
????????」「?????」「??ー???????」??????っ?。???
??
????
??
?
?
???
?ャー??? ー ????ー?????、? ? ? 。 ?
??? 、 ョ????????????? ? 。 ?????????????????、?????
? ? ?
??????????????っ?。
?????、???????? っ 、?? ャ??ー????。? ???っ 。 、 ? ?? ? っ??????、??
?
?
??ー?? っ 。
?
?????????????、
?
???????っ?。
?
?
?????????、????????」?、??????????????。
???、????ー???ー?ィ?ー?
?
?、?ォ??????????????????????
??? ?? ? ュ ? 。
??? ?
?
???
?
??
? ?? ?
??????????????????
??????????、???? ?? 。 ?、
?
??????
??
?、???????????????????????。???????、?????????
???
??
???。????????????????、????? ??????、???ー??
???っ 。?????、 ? 、? 、 。
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軍事E翠!f~~翠電車!f審車~))密接電翠電曹司~)}!電寝耳E璽里震軍~~~~~):;電産電車車翠!f~~):;電車窓翠軍翠電撃電審理軍事E彦容盟理E翠翠
???、??
??
??????????ォー?????、????????????????。?
????????????????。????、?
??
???????ー??、?????????
???。????ー?????????????、?っ???????っ????????????。
?
??
???????????????????????????、??、??????????
??? ? ?っ?。????
?
、
??
??????
???、?
?
????????????。????。
???、
??
????ー ー ??????????????
???、 ? ー 。????? ???ャ ?? ? ?
?????? ????。???、 ????ュ??????ー???っ?。?????????????
????? ?
??
????????????、?????
??
????? 、
?
、
??
?????????っ?。????????????????
??? ?。
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???
??
???????。
??? ???? 、 。???
車車率重華麗軍軍率重E翠車率電車重量冨率車率車率電車電E翠軍軍電車車率電車電E蚤塞翠彊翠冨翠軍軍軍審車翠車率電車車率軍軍電車電率重Ell!軍翠車)lli!l翠量翠軍墨書E
?????
?
?
?
、
??
?????????、??。
??? ??。??? ?????????????? ??????
?
??? 。 ?
????っ????????、???????。???
??
?????????????????
?。? 。
??? ? っ ????、????????????????????。
??? ? ッ 。????????????っ??、????????? 、????? 、?????????? 。 、 ? 、??? っ 、 。?????? ォー 、 ? ? ????。??????
??? 。 、 ???????????。??? 、 っ 、??? 。 ァ っ 、 。
?ォー??? 、 、 ュッ ェ ー ィー っ 。 ?
??? 、 、 、 、?????? 、? 、 。
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E電車!:{密電型車翠!:{~)I;!I{~l!冨翠!:{l!耳)l;!l{1lI冨)l;!l{1lI軍=軍司~~=寝耳彊竃翠電翠~M漕Z型車翠哩M~)I;!I{l!電車審理電翠~=翠~~
?????
?
?????ョ?
????????????????????????っ??
??
????????????
??? ??????????。???????????????、?、????。????????っ?? 、 ?ー ??、????????? っ 。 っ??? 、 っ 、? ? っ ?。??ー?????、??? 」 ????っ 、 ? ャー 、 ? ???? 、 ???????? 。 ? ? 、??? 、 ? ???。
???、??????? っ っ 、 ? ????、?っ
??? 。 っ 、 っ 。????? 。? 。
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???
「???」?????ョ????????、????っ??、?????????????????
??? 。? ィ 、 、 。??????ェ ? 、 ? 。
??????????ュー?ー ? ?????
?
????、?ー??????????、
?
??????、???????????ォ
?
?
?
?????????????????????
車認軍事E翠車率電車車率電車車率車車電車電率重翠車率電車認冨軍軍重~lli軍軍事置率軍軍電車率蚤iil{)l!電車電E翠誼翠車率車率軍軍軍軍認車重量軍軍軍翠冨翠iil{)l!電車電E
??、??「??
?
? ?
?
??」??ュ???
?
?????????????????????
?
??
??????????っ?????、???????????????????????????????? っ? ??、?? ?
?????ォ
?
ヵー??? 、??????っ?、?????、????????????????
???ー ?っ??? っ 。?? ?
金
???????? ??????っ?????、????????っ??????、???
???。?? ?
?
?ィ????????????。
??
?
?ィ????、
??
????? っ ???、?っ??????????
?っ? 、? ? っ 。 ?。 ??????? 。
??
?
?ィ? ? ?????????????????????っ?。「?、????????、
?
?
??????。??????????????」。????????「????
?
??、?????
???????? っ??? 。? ?? 。 ー ????」???。「
?
?ィ????????????????????????????????????
??? 。
??
??っ????????
?
?ィ??????????????。
???????? ?
?
??????、??????
????
???????????、
??? 、
????????????????っ?。??ー????????、?????。?
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lI!Clll!Cl)l!冨翠哩M冨~M~))霊~翠電車電E軍審理軍電車!I{軍事翠密~)!l窓翠冨盟理額Z璽~M)l!電車CiM)l!認車窓~~~))電車!l))軍翠~
???????「????????
? ?
?
? ? ?
????????。???????ッ??ー????、
???? ?????? 。?????????????????????ュー??、??? ????? ? ? っ 。 ????? ??、 ????、???????????ィ?ィ???っ????、? 〈 〉 、 。??? 、 っ っ 。「 、??? ? 」 、 、 ???? っ 。
??????????????、?????????????????????。????????
?ー? 。
??? 、
?
????????????????っ??????????
??、 ???? 、
????
?????。?????、???????
????? ? 、 ? 、 ?っ ? 、??? ? 、 、 ? 。
???っ?? 、 ???????????ー??ョッ?、????
????
。
「???????????????????????????、????????????????
???」? っ 、 。??????、 ? ? 。 。
?????? ?????
?
?ィ??。「??????
?
??」????、???????????
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??、???????????
?
??、???????「????????」???。?????っ?
?
????
。
??????????????っ?
。
???????????????????????
??
? ?
?っ?????、??????、???????、??????
。
??????????????っ
????? っ?
。
??????????????ッ??????????
。
?????
?
????
????? ? 。 ? ???????、???????????????、 ッ? ?? っ
。
?????????、????????????????、
???ッ ー ー 、
ッ
????
。
??ッ?????????????
。
?? 、?? ー ???????、??? ???????????、
?????????
?
?????
。
?????っ?、?????、??????ー??。???????????
?ー??っ??、?????????
。
???????っ?????、????
????? ー ?っ??
。
??????????????
?っ ???
。
??????
。
????????っ
?
。
????、????????????
。
????????????、???
??? ? っ
。
??? っ ?
??? っ ??
。
??ッ??????
????????
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:車窓率重E震車率電車窓審車率冨車窓車窓車電車冨車窓墨書E重量E
?????
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? ?
???ッ??????????、?????????。??????????ー??????。??
????? ? ?ィ ?????。???????????っ?、??????????????????、??? ?? ??
。????ゃ、?????
????????????????????
??
。???
????????????
。
???????ー??????????
?? ??????、???????????。????、?????ー
?????????、?? ? ??????。????????????????。?
???
???????、???????
???
っ??????????????
??っ????????っ ? っ 。 ? 。 ???ー ? ?っ ??。?????? っ???
。???っ 、 ? ????っ?。?????っ
?、 ャッ ー っ 。?????? ?っ 、 、 ?ー ー? っ 、 っ?? ? ッ 。 ー?
?
?????????
。???????
?
。????????ッ?? ??っ
?? ?? ?。 、 ???っ?。
?????????????
?
???????。????
?
?????〈???〉
星電撞電車路軍軍路軍部翠駆車率臨電車騒騒電盟国翠車率髄躍軍軍軍嵐彊塁率i!i¥i認車窓翠車率軍軍軍国率重翠電車車率電車率審聴器
??ー??ョッ????????????、??????????、??ィ?????????????? ? 。? 、 、 ? ? ???? 。??
???????。?????ィー???????????、???ッ?ュ???、??、????っ
????? ????ッ ? 、 。 。 ー ー???????? ? 。 ー っ ー ー ????? ッ?。??ー ー ュー ィ
?
?????。?????ッ????????????????。?
?? ?、 ー ?? ????? 。
???????、????? ? 、 ?? ィ 、 ー ー ー ? ?
?
? 、
?ょ??? ュー 、 ??????????? ??????ュッ?? 、 ェッ 。 、 っ??? ? ??? 。 、 。 ? っ ー??
?
?????
?
???
??? ?。 。 ッ ャッ ー???。 ? ? 、 。
????、?????っ 、 ー?
?
???、?っ??????????????
?
?
????? 。 っ 。 、
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=ll電車c===翠軍寝耳翠冨翠~=ll竃翠~lJ電車車窓!ElJ電lJ!E型電車!l{lJ電車電車電~lJ!ElJ!ElJ!ElJ!ElJ!ElJ!ElJ!Ell窓==ll哩=ll軍軍軍
???。??
?
??っ?、?????っ????????。
「???、??、???っ?ゃっ?、?????????????????????????????
?ー?っ ? ?、???????????、????????。
?っ?、 ?ッ ???????????。???、???、? 。
??? ? ????。?????????????? 。 、 ?????????。?
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????? 、
?
? 。
????? ? ? 、 、
?
????ッ???っ?????????
??? っ 。 。 っ ?、 ??? 。
?
?????、 っ? ? 。 。 ??? 。
???????????ィ??ェッ??????? 、? っ? ? 、 っ
??? 。 、 ? ? 、 。 、????。 ?、 っ? 、「 ? ー ??????っ ?? 」
?
?????????ー???????。
????????、 。 ??
?
?ィ????、??????????
?、???? ? 。
???
?
????
????
????、?ェ??
?
??? ?????????????
??? ??、? ?ー ィ 、 、?
?
?ョ????? ? 。
器量E率重審電車電率重翠車率重審車率重E車電車忍翠電車電E墨冨露軍軍電車冨翠冨審車率重翠電車冨審車率冨翠電車;:;撞電車窓車塁率電車電車電審車率重E翠電車電翠冨
???、????????????ャ???????ィ
?
???、〈???〉???????????
?????、?????、???
?
?????????????????っ?。
???
??
????、????????????「?????????????????、
????。
??? ?
???????????????、??????????????????、
??? ? 。 ? 。 ??っ?、????????????????????。
???
???ィ??????????、??????????っ???。
?
?????????????、????????????????????。????????，
????
? ?
??? ???。
???「 ? ッ ?ー 」 ?っ 、 ?? ?? ?
??? ????? 、 ? っ ? ? ょ 、 。
??? 、〈??? ?? ??? 〉? ィ 〈 ? ッ ー?〉??「?
? ? 、
??
、
??
??」?????????っ?。
???、 ィ ? ィ 、 、 ?
???。?? 、? 。 、 、 。?????? ???? 。 ?? ?? 。
??
?????????????????
???
?????? 「
??
???っ?」????、??????っ?。?????、?ッ??
???
??
????。???????????????。
??
??????
ア
ム
ト
ウ
?ェ???
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国審車E昭電車軍軍電車電摩郡耳障師事E寝耳lKl開縄開路震電車電IKllJ翠混血翻!l(lJ電車聴電車窓翠!l(lJ電車電車駒郡昭電車恵国
????、???????、???????ッ???????????????????。
??????????????????????????????、???、??????????。
??? ? 、 ?
?
?????????、???????????????。
????? ? 、 ? 。 。 ???? 、 っ ?。?
???? 、 ?っ
??? 、 、 、 。??? 、 っ 、 っ
?????????、 ?????、???????っ? 。?????????ェー?? 、「 。 ェー ????????????
?」??っ?。 、「 ? ?」?????ー?、???????????? っ?。? ?????? ?? 。
????? 。??「??? 」
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?ィ? 「
?
????ー?ッ???、??ィ???????。???、???????????
?????? 、
?
????????。????、
?
?、?????????
?????。??、 ? ? っ 」
????「? ?。 、?? ? っ
? ? 」
* 
審車翠1i:J電車車率電車車率電麗電車ít{:J重~~:J電車車率電車車率冨翠電車ít{翠電車ít{翠電車電車車率電車ít{率電車電車ít{~率電車電車電車電E接電車ít{車電車電E
???????????。???????ュー?????、???????????ー???????
??ー??????????。????ー??ー?
?
?。???????????????????
?
???
??? 、 っ ? ???????っ?。???、?ッ???????。????ッ??? ? ?
?
??????。?????????っ??、????????。??????
??? 、 ッ ?。「 ? ? ?????????? ? ? ? ? ??
???????、??????っ??、??????、??ュー??っ??? ? 、 ャ
??ー ョッ ? 、 ッ
?
??????????っ????????。
??
???
??
???
?
?ィ????、??????
?
???、????????????????
????? ?? 、??? ? ?????? ? 。 ???????、??? ? 。? ー ッ 、 ィ?? 、 、 、??? 。
???????????、??? ?
??
?ォー??????????????。
「?
?????『?? ???
??
?ォー???????』???????????????、
????? 、 ?っ
??
??っ???
?
??????。??????????
??、?
?
?????????????????」?????。
?
???????????
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間関KiKiKi斑KiKiKi)ll電間関KiKiMiKi)ll盟国国軍電車電E電車窓KiKiKiKiKi)ll盟電車軍国璽電車窓国i認麗
? ? ? ?
?
???????ャ???????????」???????????????????っ?、
??? ?っ?。
?ー?ッ??
??
? 、 「
?
???????、???????、????????????????
???」「 、 ???????????、?????????、??????????????、?????? ? 、 ? ? ??っ????。??、 、 ?? 」 、「 ィ 、??? ? 、 ?? ? 。 、 ?????? 、
?? 」
??、 ? 。 ??
?
?ー?ィ???????
?
? 。
????????、「????????????????????????っ???。??
??
??
??? 、 。 ァ
?
?
?
??????、??????
??」 ?
??、?? 、
?
?ィ???????、???????????????、???????
??っ ? ? っ っ ー ー?? ?。
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* 
?????、 ?
?
?
?
? 、 ?
?
ェ??
?
??????????、??????、????、
?????? 」
??
??????
?
?????、????? ー??
?????? 、??? 。
??
?????、?????????、???ー
??? 。 、 ? っ 。 ?
翠冨)Ml墨書~1Il重E翠電車客車電車窓麗竃率重富!lílll重E翠彊麗Z翠冨翠軍麗重量重E翠軍翠軍軍軍率重量電車忍翠!Ií蚤電車!lííli軍翠軍翠車率車率車率車率塁率車車電車認
????????????????。?????????????????????、????、???????、????????????????????????????????。????????っ? 、? 。 、???? 。? 、 。 「 ???? ? 」 。「??? 、 」 。 、?、? 、「 」 っ 、??? 。 。 。
????、「????????????ェ??
?
、????、???????????」?????。
??? 、 、 、 「?????? ?
??
」????????」??っ??????。?????????
???、 ッ ャー っ 。
* 
?????っ?、??????。 ュー?ー ?????、???????、??
??????
?
???っ??????。??????っ??????、?ー???っ???????
????、? ュー ー っ 。 っ っ 、???「
?
????
?
?
?
、??
?
?
??????っ??っ?、「???ー???????????????????????」?、?っ
???
?
?????? ??????。〈???〉???????っ??????????、?ゃ
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E電車!Ii)Mi)Mi)f;哩)Mi)Mi)Mi)Mi)f;宜)Mi)Mi)f;!li)f;!li陸軍)f;!Ii蚤!Ii)f;電車窓軍軍翠電車電)f;!Ii翠竃E宜)f;!Ii)f;車窓軍)f;!Ii)f;!li翠哩E哩)f;!Ii)f;電審理審富津電
???????。???????、????????????????????????????、?????????。??????「? 」 っ 、 ???? ?
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* 
???????、〈???
??
〉????????????。???????????、?????
????っ?。 ?ー??ョッ????????? 、 ー??????っ?。 っ 、 っ ?。 っ ???。??????? ー ? ?、
? ?
???
??
??????っ???????っ?
??????????。?????????????、??????????。
??、 、??
?????????????
?
??????????????????????、????????
???。「? ? 、 。?」「??? っ? ?ゃ 」「 。
?
??????????? 」「ぇ、????
??? ??
* 
???
??
??
?
?ィ???、?っ??????????????
?
?????????
?
?
????? 。 、
?
???、????、????????
車冨率重審冨翠車率電車電車電車電麗車率車率軍翠車率軍軍軍翠車率竃翠軍率重翠竃翠車翠車率車率!Ii)l!認翠冨畢冨援軍接軍蚤誼墨電車重E蚤電車重E翠!Ii翠電量重量冨
??????????、???、?????????、?????????????、???????????????、????????????????????????。????????、????、? ? 、 ? ? ???? っ 。
???????
?
???、?
?
???????????????????????????。???
??? 、?
?
???
?
?ョ???????????????????????
???。?? ? 、
??
????????、
??? ェ
??
????????????????????。
?????? ェッ ョ????????、「?
?
????????。???????????
??? 」 、「 。??????」 ? 。 」 ィ 。「?、? っ 」 。 。??? 、 、?。? ? 、???。
?
??????????????????????????????、「??」?????
??? ? 「 。
* 
?????????????
?
?????ょ????????。???????
??
??????
????っ? 、
??
?????。????ュ?
?
???
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ll!!l111!哩麗~ll!!l1型電盟理Ell!!l1浬盟理軍盟理Ell!!l1)}!密接電翠電車電E)}!電源E寝Z型~ll!!l1翠E恕軍軍電車窓車電型電種電車電車窓思車窓軍軍電車宜容電車窓翠電翠軍
?????????????????????????????っ?。????、?????、?????????????。?????「??????。??????????、???????」????。???「 っ ? ? 」 ? 、??? 、 ? ???? 、 ィ ? 。 ィ 、 ? 、??? 。
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* 
???、????????????????ー???????????。「???????????っ
?????? 」 っ 、 ? っ?。????、 。 、??? 。 、 ッ 。「ゎ
?
、
???」 、 ゃ っ 、??? 、 、 、??? ? 、 っ 。
* 
????????、?????????????
?
?ィ????っ?。?????っ???????
?????、 。 、 ャ?ッ???ィ ェ
?
? ? ?
?
??ィ
?
??ュ?
?
??????????、?????????
??? ? 、 。
??
?????????。???????
軍軍車窓車電車電E翠電車電E率重翠電車塁率電車電E墨重量車率軍軍軍翠車率車率車率車率車率車率車率電車車率電車認震車率電車重~)J軍翠電車電翠軍軍軍率重翠軍翠認
????????、???????????????????????。?????「
????
?
、??????????????????
?
?????、???????????????????
??? 」 ?????????「?????????、 、 ?????? ? っ ? 。 ??
?
?????????っ???」
??? ???、「
????
????????????????っ???。??????
??? 。 、 。 ???? 、 ェ
?
??????っ????」???????????????っ?。??「???
??? 、 、? 」??????、「??? 」 っ 。??? っ 、 っ 。
??
?
?ィ?????????、???????????????。?????????。????
???。 、 、 。「
??
? ? 、
????? 。 、 、??。 ? 、 ??? っ 」??? 。「 ? 、 、 っ?
????ィ?????????。
* 
??、???????? 、???????????????????????????????
????ェー 「
?
??????
?
??」???、?????????。????????????
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震電彊電車電車電車電車~~電車電翠~~翠霊~~~))軍曹哩種電車~~~璽E現Z型!I{)J電審理型車型車型電車電撃!I{))軍漂電車電翠璽翠!I{~哩翠~
??????????????、???????????、?????っ????。???????
?????????、?????ー?ー??ー?????、????。??????、????ー?、
?ョ? ー ィ
?
???????????、????????。???????っ???????
????? 。 、 ー ー ? ???????????。????????? ? 。「 、 ? ???、? 」 。 、 ? 、 ??ょ? ょ ?? 、 。 ー ???、 ? ー 『
?
?
?
???
?
?』????『?
?
??????????????
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マ
イ
* 
???????、?????。?????ー??ー?????。
?っ???? 。
?、? ??????????? っ 。? っ??、???? ?
??? ???? 。 ? ??????????????、????っ ? っ 。
????????????????
??
????????????? 、 ? 、 ? 。 ?
????? ?
?
????、???
?
?、????????、??????????。
率密接軍撞車率電車電星電翠車率重量重E翠車率il¥11!富津竃翠車率冨撞冨翠車率重量電車客車電E翠冨星電蚤電量軍翠電車重E翠冨塁車率車率重彦!!l)l>軍率重量iI¥濯電車電
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????、???????????、?????????????????、?????
?
?
?
?????、?ー?
?
?????????????。????、
???
??
????
?
????????????、?????????。?????
??? 、 、 ? 、 、 ? ?????
??
??? 、
?
?????
?
????
??? ?? ???????
?
???????
?????? ェ
?
???????????? ???
???
?????
????????????
?
????
?ー???「?ェ??
?
??????????、??????、????、???????????
??」 ????、??? ? 。、 ー っ 、 ? ?「??????
?
?
??
????っ????、
? ?
???????ー????っ?、??
??ゃっ ? 、 ? っ 、 っ 」 。
??、?
?
???「??、????????
?????
」????、??????? ?、
??? ? 、 、 、
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置哩聖霊NIJ哩接電震~1J;lI{津電車電~葎!lìlJ;ll{lMllMl盟理~IJ哩欝Z彦君F哩宮署&~哩~~軍曹認重量盟理聖書~lMllJ哩型電璽密F軍曹理F耳障哩審理E寝盟
??????
??
????????????っ?。
????
?? 、 、??? ? ?っ?????????????。??
??? ????????????、???????????????????っ????。?
??????
??
?????
?
??????
?
??
??
???????????ェ??
?
???ュ
?
??????????。?
?????? ??、??? っ ? ?。? ?
????? ?
?
???????????????、????????。???????????
? ? 、
??
??、?????、???? 、?????????????、?????????ー
??? ? ??、 ??っ 、???っ??、?? 。 ュー??、 ??????? ? 。
?
????
?
????
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? ?
?????????????
?
?????
?
???
???? ??
?
????ュ
?
???????????。? ???、 ??????
???っ?? 。
?
? ? ?
?
??
??ー???? ????????????、???????
?
???????
??????? ? ェ
?
???
2 
塁率翠電車重彦冨翠軍軍重E蚤留選車率冨墨冨墨冨率重翠電車電星電翠電車車率重翠電車冨塁審車翠車電~ìIi電車重E率重E翠電車重量竃麗軍選電車電車軍軍軍E翠誼翠冨率重
? ?
?
??
???????
??
??????????????????????????????????
???????????
?
????????????
?
?????????????????????????????????????????????
?
??
??
ー??? ?? ???????????
???? ??? ?????????????
? ?
?
??
ー?? ??
???? ?
?
??????????????????
? ? ?
?
???
??? ? ????????????????
??????
2 
???「???っ????っ? ? ????????? ??? ??????????????????
???、?ェ??
?
????????????????????????? ??????????
???」??????????。???????????????????????。
?????? ? 、 ???????、????
?
???
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?「?ェ??
?
??????????、??????、????、?????????????」「??、
???? ?
??
?
???
」?っ?
。??
??
??????
?
?ェ
?
????????
???
、???????
。???????????????????????
???
。
?????????????????????、??????、?、??、????、??????
??? 。 、 ?????、??、??、?????、????????。???、???、???? 、 、
??
?、???????????、?
?????ャ?????????
? 、
??? ェッ ?? 。 ??????、????????っ?????、????、? ??? ?????? 。
????、???、 、 ?????? ? ??????
????? ? ??、 ??
。
??
??
????、?????????????っ 、???????????、
?????????????????? ?? ??????、????????????????????????? ??っ?
。
??、?
??
??? 、? ?????????? 、?っ?。 、??? 。
??????????????????????????????
????????????。????
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…?
?
? ?
?? ?
•• ，?
? ?
???????? ??
??????? ?????????????
? ?
?、?? ???????????????、?
?
?
? ?
?
??????、????????、??????、
??? ??っ?? ?、???????「?? ??」???? っ 。 ? ? 、??? ?
?
???「???????????
??? 」 ? 。??? っ 、 ? ? 、??? 、 、???? っ 。
??????、???????? 、? 、
??、 ?? ? 、???? 、 、
?????????、??????????????????????????????????。?????????? 、 ????。 、 、??? 、??? 。 ? 、??、? 。
??、????????????????、?????
??? 、? 。??? ?
?????????????????????????
?、?? 、??? 、??????????????。「 」??? ? 、 、 。
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??????????、???????っ???????。
???????、?????????、???????
??? 。 ?????「?????」???????????っ??? 、 ???? ? 、 ???? ? 、 ? 「 」 ?、??? 、??? 。?????????、?????、????????、??????? っ 、 ?? 。
「?????????、??????」???、???
???? 、??、? ?? 。
???
?
?????????、?????????、????
??? っ
??
?????????、???????
?? ? ?。
「??」?????
? ??????、????????
?、? 。
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???????
?
????、???????
??????????????????
?
??????
??????? ????????????????、????? ?
? ?
???????、????、
??? 、 ??、 、????? → ??
????、?? 、 ???????、??????
??、 ? 、???? ?? ? ?
?
???
??? ?? ? 。??? 、 ?。???、??? 、 。????
????????????。? ??????、??
?
?
??、??????、「????????」?????
???、????????????????????????
?
「????」???????、??????????
?。? ? ?????????????
????????ッ????。?????。????ー
??? ? 、 、??ッ??ッ ??ー??????? 。?、? 。??? ?。 ? 、??? 。「???????」 ?、 ?? ????? ??、 ??? 、
?????、??? 、「?? ?ョ? ????
?
?」???、?
???
??
?????????ー????
????????? ? 。 ??????? 、??? 、 ? ? 。
???????っ?????????
??????????????、「????????」?
???、 ??? ???? ??? 、????????? ??? っ 。 、 ???? 、?? ?? ? ?、??? 、 、 ????、 、 ???、 、 、??? 、??? ?
??????。
?? ?
???????????、?
?
????、?????
? ? ? ?
?
???????????????????????
??? ?? ? 。 、??? ?? ? ??? 。???
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????????。?? ? ????。????
?????????、???????????????
???。??。???? ? ???????????。 、 。??? ? ?
?
??????
?
???????????????、?????????
????????? ー ャ っ?? 。?????? ?、 ???? っ 。
?????? ?、?????ュ ュー
?ー? ー?????? ー????????????ャ???????? ィ ュ
?
?????????????????〞?
?????、 ? 、 、 、
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?ェ?ェ????????????????? ? ? ??????
??〈?ェ?ェ?????〉???ィ????????
?????? ?? ?? ?〈 ?〉 ??、? ??
??
?』??????
??? 、 ェ ェ??? ? ??? ?? ??っ 、???? 。 。??
?????
?
??????????「???」。????
????「? ?」 っ ? 。?????? ?? 、??? 。
集
会カ=
ら
??????????
「????」???????????
????、???????〈????????????
?〉???? ?? ??? ??????????????? ??? ?? ?????????〈? ? 〉 ? ? 、「???
?
??????」???????。
?????、? ? ー ?
??? 。??
???????
???「??????
?」? 。 ? 、 っ??? 、
?
??????、
??? ???? っ 。
????????????、?? 〈
?〉????????????????。?????、???????????????「?????????????」 ? 、 ? っ?、? 「 ? 」??? 「???? 」 、??? 、??? 、 ? 、???。 、 、??? 、 、??? ? 。??? 、〈 〉??? 、??? 、??? 。
???、?????????????、?「???」?
??? ー 。 「?????、?????? 「 っ
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???、????????????」?、?????????。??、?????????
??
?????、?
??? ? ????。
????、????????????????????
??? ? ? ?
?
?????? ー ッ???、 っ??。 、 、??? っ??? っ 、??? ? 、?、?ー 。
??????、???????。〈????〉
??? ?、?????? ? 、??? 。 「 」??。「 、??? 、 ???、 」 っ?? ? ? 。
???????????「????????????????????? 」 ?
?
?
??? ?。??? 、
?
?
???
????
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?????
????、??????。?????????????
??????? 、 ???? ??。???、 ? っ ???? ?、 。 、 ???? 、「 、 」??? 。 っ???っ 。
「???????」?????? ? 。 、?????????????????
?
???、???
???。「 、 っ?ょ????? ? ? ?
?
???っ
??? ?、 、??? ? っ 。
???????????????、?????っ?。?????????、?????、????????っ?????? 、 ? っ 。
。?????????????〉??????、????
??? 、?????? ょ 。 、 ょ 。??? ????」 ッ ー 。 っ 。「??、 ょっ 、 っ??? ー っ っ 。??? っ? 、 、??? 」 。
???????????、「?????、????
? ?
?
???ー???、???????????????
?????? 」 、??? っ 。??? ? 「???」 。 、??? 、 。??? っ 、 、 ? っ
????????。?????????、?????????? ? ??、「???? 、??? 」 ?、 っ??? っ 。
?
?
???ィー???????????っ??????
??っ ゃっ 「 」 ????、 ?? 、????????? 、 ???? 。
?????? ?、「????????????」?「??? ? ??」 、 ?????、??
???? ? ? 、 っ
「??? 、? ???、?? っ
??? 、 ?????????????っ 、 、??? 。 っ 、??? 、 『 』??? 、 ?? っ 。
?
?
??? 』 、 ???? 、??? 。 、 ??
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???、????????????、?????????????????。? ???? 。? ?????????、???? ?、『??? 』 、 ???? 、 」
???????????????「????」????、「??????」????????????? ?、
?????? 、 ?????????? ょ??? 。 ィ
?
??????????
??? っ ?。
????ッ?ー??? 。
?
???????
??? 『 』??????ァ ー 。???、 ???? っ??? っ 。??、 「 」??。「 、 」 、
????っ?。?????????????????????。??? 、 「 」 、 「???? 」? ? 。??? ? ?????「???????」????、? ???っ??? 。 ???っ? ???? 、??? ッ ー
?????????????????????????
???、 。 ー ?????っ? 、 っ ー 、 っ??? 。 、 ?。「???、
??、???? ??????????????
??? 、 ? ー ??????? 。 、?っ? 。??? ? 、??? っ 。
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(TVから〉
一昔の綾子一
中国に生きた
日本人女性
.個圃
????、????????????
??????
?
???????????
???。????????????????、 。 ????、???????、??? ? 。??? ? っ 。
?????????? ?っ
???? 。???? 、 。??、 っ??? っ っ「?????? ????。????? ? 」ーー?? 。「
(NHK総合テレビ)
????????」。??????、????????、???????????? 。「 ?? 」。
????????、????、???
???、 ????? 、??? 、? ??。? 。??? ? 。??? 。「?、? 」 ???? 、???。???? 。??? 。 ?「????????????????????っ 」??、? 「??? ? 」 。????????
??? ?? 、???? ? 、
???。????、????????????????????????、?????っ ? ? 。??、 、????? 。 、???? 、
??????????っ??????
???、 ? 、???? っ 。「 」??? ????
??????、 ?????????、
??? ィ 、???? 。??? ? っ???、?? 。
????????????っ????
??? 、??。「 ? 」??、 ュ 。
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?????????????????
????、????????????????????????、????????? ? 、??、 。?
??????????????
??? ?
??
????ー
?????? ?ー 〈
???
〉 ? 、 ? ?
???
?
?ー??っ?????
???、 ー っ 。
??????????????
?
??
??? 、
?
????????
????
?
?????????っ?
??、 ? っ 。
?????? 、
???、 。???、? っ ? ャ? 」?、? ???? ? っ?っ? 。 ??? 。
????、「?? 」 ????
?っ??〈
???
〉????
?
?
??????????、??????
?
?
??????????、???????
??? 。 ? 、?? 「 ?????? 」?ャ??ー??、? っ 。
??????? 、 ?
??? 、 、 っ??? 、?。???? ? ?。??? ?っ ? 、 、????、「 っ??? 、??? ?
っ ????
????、???????????。「????????????? 、 、 、??? っ 。? 、??? ? 。??、 ? ???? っ 。
????????っ????????
??? ? 。 、???ャー 、「
??
????
??????。
??
????????
??? 」 、 。
?????
??
?????????
??? っ 、?。?? ? ???? ? 、??? 、 。? 、
?
????????????。?
???ゅ 、 。??? 、 ? っ 。
??っ????????、「 ??
??? 、 、
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???????????????????。???
?
?
?、?
??? っ ??。「???????
。
???????????
?っ 、 ? っ 」「?、? ? ???? 、??? っ 」 。 ???? ?、「?」? ? 「??、 、??? 」 。
「???、???、????????
???。 ??っ? っ 」「 、??
、??ー?????、???????
??? ? 、?? ? っ??、 ? っ 。??? ?、 、??? ? っ?」???、 、 、 ャー
?????????????????
。
??、???
、????????、?
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???っ? 。??????????っ????? っ 、
????????
???っ 。??? ? 、
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??? っ 。
??、????、?????????
??? 、 。
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?
?
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?
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?
???????、????????っ???、
????? っ 「 ?????
????、 「
?
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?
?」??、????????ー?????、???????「?
?
??ー
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?
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?
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?
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